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ABSTRAK
Permasalahan lingkungan merupakan sebuah isu besar dan menjadi perhatian bagi
semua kalangan salah satunya pencemaran sungai di Kali Anyar Kelurahan Nusukan.
Adanya permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Anyar juga memberikan andil
dalam pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga. Upaya pembangunan di Kali
Anyar seperti jembatan keris Kali Anyar dan jembatan kaca bendung Tirtonadi belum
bisa menyelesaikan masalah lingkungan, justru pada pelaksanaannya cenderung tidak
melibatkan masyarakat beserta potensi kewilayahannya. Permasalahan ini sudah
tergolong pada masalah struktural masyarakat sehingga perlu ada penataan ruang
dengan kaidah perancangan yang mampu membebaskan masyarakat sekaligus
memberdayakannya. Arsitektur Profetik berangkat dari pemihakan kepada mustadhafin
menjadi paradigma perancangan yang membentuk ruang bukan hanya secara fisik
melainkan juga memberdayakan masyarakat untuk terbebas pada permasalahan yang
sifatnya struktural. Berangkat dari humanisasi yang diartikan pada desain yang
mempertimbangkan sisi kemanusiaan, liberasi yang membebaskan dari permasalahans
struktural dan transendensi yang menciptakan ruang bernilai spiritual hubungan
manusia dan pencipta. Tujuan dari desain ini adalah menata ruang di sempadan Kali
Anyar terkhusus pada area RT 01 RW 13 Nusukan yang memiliki potensi pasar bambu.
Hasil perancangan yaitu konsep kampung wisata yang memberdayakan pasar bambu
sebagai aspek ekonomi masyarakat setempat sehingga menghasilkan bangunan
workshop dan pasar bambu. Selain itu penataan kembali permukiman kumuh di
bantaran sungai menjadi rumah susun dan pembuatan waterfront di sempadan sungai.
Semua bangunan itu dikelola oleh masjid sebagai penggerak transformasi di
masyarakat.
Kata Kunci : Arsitektur Profetik, Sempadan Sungai, Pemberdayaan Masyarakat
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ABSTRACT
Environmental problems are a big issue and become a concern for all groups, one of
which is river pollution in Kali Anyar, Nusukan Village. The existence of slum
settlements on the banks of the Kali Anyar river also contributes to the pollution of the
river by household waste. Development efforts in Kali Anyar, such as the Kali Anyar
Jembatan Keris and the Bendung Tirtonadi , have not yet been able to solve
environmental problems. In fact, their implementation tends not to involve the
community and their territorial potential. This problem is classified as a structural
problem in society, so there needs to be a spatial arrangement with design principles
that is able to free the community as well as empower it. Prophetic architecture departs
from siding with mustadhafin into a design paradigm that shapes space not only
physically but also empowers people to be free from structural problems. Departing
from humanization which is defined as a design that considers the human side,
liberation which frees from structural and transcendent problems that creates a space
of spiritual value between human and creator relationships. The purpose of this design
is to arrange the space on the Kali Anyar border, especially in the RT 01 RW 13
Nusukan area which has the potential for the bamboo market. The design result is the
concept of a tourist village that empowers the bamboo market as an economic aspect of
the local community, resulting in a workshop building and a bamboo market. Apart
from that, the restructuring of the slum settlements along the riverbanks into flats and
construction of a waterfront on the riverbank. All these buildings are managed by
mosques as a driver of transformation in society.
Keywords: Prophetic Architecture, River Border, Community Empowerment
